







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1986～95年 平均 成 長 率(%) .. 14.9 13.3
1986～90年年平均成長率(%) 14.3 11.2 10.9
1991～95年 平均 成 長 率(%) 23.4 18.7 15.8
1985年比重(%) 60.3 27.2 12.5
1990年比 重(%) 62.7 25.4 11.9


























出 所:表1に 同 じ。
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